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Chronik für die Gemeinde Tegernheim 
vom 01.09.2007 bis zum 31.08.2008 
 
 
erstellt von Meinrad Hirschmann 
 
 
 
EREIGNISSE 
 
 
07.09.2007 Albert Christl Ehrenschützenmeister 
Nach 40 Jahren an der Spitze der Schützengesellschaft 
„Adlerseige“ wird Albert Christl in Anerkennung seiner 
herausragenden Verdienste einstimmig zum Ehrenmit-
glied und Ehrenschützenmeister ernannt. 
 
17.09.2007 Beginn des Ganztagsangebots 
Die Grundschule startet mit dem neuen Schuljahr das 
Projekt „Gebundene Ganztagsschule“ in der 3. Jahr-
gangsstufe. In den folgenden Jahren soll jeweils eine 
weitere Jahrgangsstufe einbezogen werden. 
 
29.09.2007-
30.09.2007 
20-Jahr-Feier der Blaskapelle 
Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens findet am 29.09. in 
der Mehrzweckhalle ein Konzert mit Vlado Kumpan,
dem Europameister der Blasmusik, statt. Am 30.09. wird 
das Jubiläum mit einem Festgottesdienst und anschlie-
ßendem Frühschoppenkonzert gefeiert. Vorsitzender 
Georg Christl und Kapellmeister Johann Paukner dürfen 
sich über ein gelungenes Festwochenende freuen. 
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30.09.2007 Simone Laudehr wird Weltmeisterin 
Mit ihrem Tor zum 2:0-Endspielsieg über das Team Bra-
siliens trägt die Tegernheimerin Simone Laudehr ent-
scheidend dazu bei, dass die deutschen Spielerinnen in 
Shanghai die Fußballweltmeisterschaft der Frauen errin-
gen. 
 
03.11.2007 Drei Jubiläen im Gasthaus Federl-Scheck 
Im vollbesetzten Saal gibt es drei Anlässe zu feiern: den 
85. Geburtstag der Wirtin Anna Scheck, das 80-jährige 
Bestehen der Gaststätte und 100 Jahre Geschäftsbezie-
hungen zur Brauerei Thurn und Taxis. 
 
08.11.2007 Guntram Kulzer wird Ehrenbürger 
In einer Festsitzung des Gemeinderats erhält der Rektor 
i.R. Guntram Kulzer für sein Lebenswerk die höchste 
Auszeichnung der Kommune. Der neue Ehrenbürger hat 
sich sein Leben lang in vorbildlicher Weise ehrenamtlich 
engagiert, so z.B. als Vorsitzender des MGV (seit 1966), 
als Kirchenpfleger (seit 1983), als Festleiter bei zahlrei-
chen Anlässen sowie in vielen anderen Funktionen. 
 
21.12.2007 Bürgermedaille an Simone Laudehr 
Bei einem Empfang in der Aula der Grundschule werden 
die sportlichen Leistungen der Weltmeisterin im Frauen-
fußball mit der Verleihung der Bürgermedaille und dem 
Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde gewürdigt. 
 
06.01.2008 Karl Hofer als Vorsitzender der Freiwilligen Feuer-
wehr gewählt 
Bürgermeister Karl Hofer, der bei den Kommunalwahlen 
im März 2008 nicht mehr antritt, wird bei der Jahresver-
sammlung der FFW zu deren neuem Vorsitzenden ge-
wählt. Reinhard Harand hatte sein Amt zur Verfügung 
gestellt. 
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19.01.2008 Eröffnung eines permanenten Wanderweges 
Zusammen mit Bürgermeister Karl Hofer eröffnet Vor-
sitzender Karl Bauchinger von den Scheuchenbergwan-
derern aus Demling den zehn Kilometer langen Rundweg 
mit dem Namen „Auf den Spuren des Vogts von Schön-
berg“. Er führt vom Gasthof Götzfried in Richtung 
Keilberg, dann entlang der Hohen Linie und über die 
Adlerseige wieder zurück nach Tegernheim. 
 
10.02.2008 Einweihung des neuen Kreuzwegs 
Die Segnung des von der Kolpingfamilie Tegernheim 
initiierten Kreuzwegs an der alten Straße zwischen Do-
naustauf und Tegernheim nimmt Weihbischof Reinhard 
Pappenberger im Beisein vieler Gläubiger vor. Der 
Kreuzweg besteht aus Granitfindlingen mit Bronzeplat-
ten, für die zahlreiche Vereine, Gruppen oder Einzelper-
sonen die Patenschaft übernommen haben. 
 
02.03.2008/ 
16.03.2008 
Kommunalwahlen 
Ergebnis der Wahl des Ersten Bürgermeisters: 
 
1. Wahlgang: 
Wahlbeteiligung:    66,3 % (2.416 Wähler) 
Beutl Werner (CSU):   36,9 % (   880) 
Hirschmann Meinrad (SPD): 35,0 % (   835) 
Kollmannsberger Max (FWG): 28,1 % (   671) 
 
Stichwahl:  
Wahlbeteiligung:    60,7 % (2.205)  
Hirschmann Meinrad (SPD): 52,8 % (1.155) 
Beutl Werner (CSU):   47,2 % (1.031) 
 
Ergebnis der Wahl der Gemeinderatsmitglieder: 
Wahlbeteiligung:    66,3 % (2.415 Wähler) 
CSU:      36,7 % (6 Sitze) 
SPD:      34,0 % (5 Sitze) 
FWG:     29,3 % (5 Sitze) 
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Gewählt:  
CSU:     Beutl Werner 
     Beier Jürgen 
     Weigert Johann (neu)  
     Mirter Franz (neu) 
     Federl Alfred  
     Schöberl Günter 
SPD:     Wesselsky Herbert  
     Peter Reinhard  
     Wedl Rolf 
     Rempter Peter (neu)  
     Greiner-Schmid Andrea 
FWG:    Kollmannsberger Max (neu) 
     Mazzotta Roberto 
      Blaimer Maria 
      Maier Hermann  
     Müller Robert 
 
Zum 30.04.2008 scheiden folgende Mitglieder aus 
dem Gemeinderat aus: 
Hofer Karl (FWG):  seit 1972 im Gemeinderat,  
     1978-1990: 2. Bürgermeister,
     1990-1996: 3. Bürgermeister, 
     1996-2008: 1. Bürgermeister 
Schnaitter Alfred (CSU): seit 1972 im Gemeinderat,  
     2002-2008: 2. Bürgermeister 
Platzer Christine (CSU): seit 2002 im Gemeinderat 
Engl Robert (FWG):  seit 2002 im Gemeinderat 
 
13.04.2008 Einweihung des Neuen Friedhofs 
Der erweiterte und sanierte Neue Friedhof wird mit einer 
ökumenischen Andacht unter Beteiligung der Ortsvereine 
und musikalisch gestaltet durch Kirchenchor und Blaska-
pelle seiner Bestimmung übergeben. 
 
Juni 2008 Wiederaufstieg in die Landesliga 
Nach ihrem ersten Aufstieg im Jahr 2004, dem der sofor-
tige Abstieg in die Bezirksoberliga folgte, gelingt der 1. 
Fußballmannschaft (Herren) des FC Tegernheim in der 
Spielzeit 2007/2008 erneut der Aufstieg in die Landesliga.
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07.06.2008 Einweihung von drei Praxen im Von-Heyden-Park 
Die Praxis für Logopädie Bernhard Meyer, die Praxisge-
meinschaft für Ergotherapie Pohmann und Mauretter 
sowie die Praxis für Physiotherapie und Osteopathie Da-
niela Palmtag erhalten den kirchlichen Segen und laden 
zum Tag der offenen Tür ein. 
 
17.07.2008 30 Jahre AWO-Altenclub 
Bei einem bunten Nachmittag in der Gaststätte Götzfried 
feiert der Altenclub der Arbeiterwohlfahrt Tegernheim 
sein 30-jähriges Bestehen. Er wird bereits seit 1994 von 
Karolina Kindl geführt, die sich über die Glückwünsche 
von Bürgermeister Meinrad Hirschmann und AWO-
Ortsvorsitzendem Reinhard Peter sehr freut. 
 
06.08.2008 20 Jahre Seniorengymnastik 
Im festlich gestalteten Saal des Gasthauses Federl/Scheck 
feiert die Seniorengymnastikgruppe ihr 20-jähriges Beste-
hen und bedankt sich bei ihrer Übungsleiterin Ursula 
Tiemeyer für deren großes Engagement. 
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STATISTIK: 
 
 
Mit Erstwohnsitz in Tegernheim gemeldete Bürger: 
 
30.06.06  31.12.06  30.06.07  31.12.07 
   4.559     4.581     4.600     4.651 
 
Geburten: 2006:       49 
  2007:       37 
Sterbefälle: 2006:       38 
 2007:       38 
 
